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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) используются для 
решения самых разных задач в интересах военных и гражданских 
пользователей — для оперативного проведения аэрофотосъемки, 
радиовещания, поисково-спасательных работ, разведки и наблю-
дения, поддержания правопорядка и т.д. БПЛА отличаются 
большим разнообразием, их конструкция и размеры зависят от 
задач, для которых они предназначаются. 
Преимущества использования данных БПЛА: 
- Рентабельность. 
- Оперативность получения снимков. 
- Возможность съемки с небольших высот и вблизи объектов. 
- Получение снимков высокого разрешения. 
- Возможность применения в зонах чрезвычайных ситуаций 
без риска для жизни и здоровья пилотов. 
Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позво-
ляет существенно снизить затраты на производство аэрофотосъе-
мочных работ. С точки зрения традиционной фотограмметрии 
качество подобной съемки вероятнее всего будет оценено, как 
неприемлемое, поскольку на БПЛА, как правило, устанавливают-
ся камеры бытового сегмента, не используется гиростабилизиру-
ющая аппаратура, при съемке нередки отклонения оптических 
осей от вертикали в несколько градусов, что значительно услож-
няет процесс первичной обработки снимков. Однако для совре-
менного фотограмметрического программного обеспечения эти 
недостатки не представляют значительных проблем. Более того, 
развитие цифровых методов фотограмметрической обработки 
уже привело к появлению программ и программных комплексов, 
способных обрабатывать даже такие "некачественные" данные 
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аэрофотосъемки в высокоавтоматизированном режиме, при ми-
нимальном участии оператора. 
Рассмотрим технологическую цепочку получения топографиче-
ской карты с использованием следующих компонентов: 
- БПЛА для выполнения аэрофотосъемки; 
- ПО AgisoftPhotoScan в качестве инструмента обработки ма-
териалов съемки; 
- инструментарий ГИС Панорама для векторизации ортофото-
планов и получения топокарт. 
Аэрофотосъемка с использованием БПЛА 
В техническом плане процесс аэрофотосъемки с использованием 
БПЛА состоит из трех этапов: подготовительного, собственно 
съемки, и постобработки полученных данных. 
Программа AgisoftPhotoScan - универсальный инструмент для 
генерации трехмерных моделей поверхностей объектов съемки 
по фотоизображениям этих объектов. PhotoScan с успехом при-
меняется как для построения моделей предметов и объектов раз-
ных масштабов – от миниатюрных археологических артефактов 
до крупных зданий и сооружений, так и для построения моделей 
местности по данным аэрофотосъемки и генерации матриц высот 
и ортофотопланов, построенных на основе этих моделей. Обра-
ботка данных в PhotoScan предельно автоматизирована – на опе-
ратора возложены лишь функции контроля и управления режи-
мами работы программы. 
Построение и привязка модели местности в программе состоит из 
трех основных этапов: 
- построение грубой модели; 
- привязка полученной модели к внешней (геодезической, гео-
графической) системе координат и уравнивание всех парамет-
ров системы – координат центров фотографирования и назем-
ных опорных точек, углов ориентирования снимков, парамет-
ров оптической системы с использованием параметрического 
метода уравнивания.; 
- построение полигональной модели поверхности местности 
на основе определенных на предыдущем этапе параметров. В 
программе реализован экспресс-способ, заключающийся в 
триангуляции только общих точек, полученных на первом 
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этапе, и более точные способы обработки, заключающиеся в 
определении пространственного положения для каждого пик-
села изображения (в зависимости от заданной степени детали-
зации обрабатывается каждый первый, каждый четвертый, 
каждый шестнадцатый, и т. д. – всего пять возможных уров-
ней). 
Затем полученная модель используется для генерации ортофото-
планов и матриц высот. 
С точки зрения оператора процесс работы с программой выгля-
дит следующим образом: 
- Загрузка фотоснимков 
- Выбор системы координат и загрузка данных привязки цен-
тров фотографирования 
- Формирование точечной модели поверхности Земли 
- При наличии наземной опорной сети – установка отметок 
опорных точек на фотоснимках и загрузка координат точек 
опорной сети 
- Оптимизация модели (уравнивание параметров привязки) 
- Генерация полигональной модели поверхности Земли 
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Современные разработки в области беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) представляют собой, как правило, своеобраз-
ную квинтэссенцию высоких технологий. Только в этом случае 
могут быть созданы БПЛА, которые сочетают в себе такие требо-
вания, как достаточные продолжительность и дальность полета, 
